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Casa da 143liora, alo veins d Put',
urbanitaciori5...
D'entre els assumptes que es tiac-
taren a la Plenaria de l'Ajuntament
dilluns passat, podem destacp: l'a-
provació per unanimitat —desprt:s
d'algunes interpeHacions del regidor
Antoni Nadal— del projecte d'ain-
pliació del cementeni en una super-
ficie de 8.265 metres, el pressupost
de la qual es d'uns 10 milion3 de.
pessetes. També s'aprova sense cap
emperò, el plec de condicions per a
l'execució mitjançant contfaciació
directe, d'una nova pista de futbolet
així com la reforma i ampliació dels
vestuaris, en el camp municipal d'es-
ports de Sa Mola. Aquestes obres,
per un muntant total de 2.323.90Q,--
pessetes, han d'esser finançades a
parts iguals per l'Ajuntament, el
Conseil Insular i el Conseil Superior
d'Esports i el plaç per a la seva exe-
cució es de tres mesos.
Un altre punt que consideram in-
teressant es el que exposa el :egidor
de Cultura Cósme Oliver entora a
l'execució d'una nova fase de la Ca-
sa de Cultura. Es tracta de la part
que limita amb el carrer 31 de Març
—on hi ha projectades dues sales
d'exposicions— i que té accès direc-
te per l'esmentat carrer. Cosme ()A-
ver presenta el pressupost actualit-
zat d'aquesta fase, que puja a la
quantitat de 2.704.535,— pessetes. En
el seu dir la intenció de l'Ajunta-
ment seria que per les properes fes.
tes de Sant Agustí ja es pogué.; dis-
posar d'aquesta part de la Casa de
Cultura. Miguel Riera suggerí
 que
es fes alguna gestió
 prop del Govern
Autònom
 en favor d'aquesta obra
que, fins al present, s'ha anat fent
sense cap ajuda exterior i sols amb
diners del municipi (ja s'hi han gas-
tats 8 milions i mig de pessetes). Es
para de la possibilitat —si es tro-
bava recolzament— de realitzar tam-
be la fase de la part de la plaça de
Sa Font, d'un cost aproximat de 4
milions i mig de pessetes. S'aprova
per unanimitat que es fessin agues-
tes gestions.
Fou llegida una solicitud
 de l'As-
sociació de Veins de Portocolom, en
la que demanen uns terrenys per
dedicar a camp d'esports. El Batle,
tot considerant la legitimitat de la
petició, proposa destinar 2 milions a
càrrec del superavit del pressupost,
a aquesta qüestió, si be abans creia
convenient examinar la situació
d'uns terrenys que han de cedir els
urbanitzadors de Sa Punta al Babo.
Apart això, s'acorda traslladar a l'As-
sociació de Veins la intenció de l'A-
juntament, junt amb la consideració
de que si es troben uns terrenys
adients per aquest fi que es posi en
coneixement del Consitori.
L'aspecte urbanístic hi fou present
a aquesta plenaria en varies qües-
tions molt problemàtiques. Una re-
ferent a un contenciós sorgit entre
alguns propietaris de solars del car-
rer Verge del Socors i l'Ajuntament,
a propòsit de l'amplària que s'ha as-
signada al carrer (18 metres). Els
titulars dels solars adverteixen del
propòsit d'incoar expedient de jus-
tipreci per expropiació de terrenys,
mentre l'Ajuntament creu que les
despeses de l'expropiació no han
d'esser a càrrec de l'erari municipal
sine) al dels més directament bene-
ficiats, o sia, els solars i cases de la
zona. Sobre aquest assumpte, que
ha provocat reiterades reunions de
la Comissió d'Ordenació del Territo-
ri, s'acordà encarregar un informe
exhaustiu a un tècnic especialitzat,
així com a la Comissió Provincial
d'Urbanisme. Dos recursos de repo-
side) interposats front a un acord
municipal entorn a la recepció de
les urbanitzacions Lafe i Ca's Corso
completaren la troca certament em-
bullada de l'aspectre urbanístic.
Dins l'apartat de precs i consultes
intervingueren tots els grups i les
qüestions exposades foren les se-
güents: P. Batle demana que es fa-
cilitassin fotocòpies
 de les actes a
tots els grups. M. Riera s'interessa
per enessima vegada per la situació
del PGOU i demana la retirada d'in-
dicadors innecessaris i substitució
d'alguns retols yells de carrers i per
últim demana claricies entorn a la
manera d'b.bordar la qüestió de les
festes. Andreu Oliver traslladà una
petició del Consell de Direcció de
l'Institut amb relació a l'accés al
centre. Toni Nadal s'interessà per la
retirada de coxes abandonats i Mi-
quel Batle, a tall de les dotze, de-
nuncia la dificultat que pels vehicles
grossos representava el nou enllaç
de la carretera de So'n Negre amb
Ia de Campos.
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VOMMEN7.4.1n    
Escriure a la premsa forana és, sens dubte, una aventura. Una aven-
tura interessant, per?), al cap i a la fi, una aventura.
Probablement Mallorca es la zona geogràfica on es dóna la major
densitat de revistes fetes als pobles de tot l'Estat espanyol. Com es pot
treure endavant una revista d'aquestes característiques, ja sigui setmanal
o mensual? Es dificil de determinar-ho. Conec els casos d'algunes revistes
fetes a la peninsula que han sortit durant un temps determinat i que, des-
prés, han desaparegut sense deixar rastre. Els motius d'aquestes desapa-
dicions són fàcils de determinar: problemes econòmics, manca de recol-
çament popular, manca d'un equip de treball, desencís, cansament,... i
fins i tot pressions externes que han fet impossible la continuitat de les
publicacions. Aim') no passa de moment amb les publicacions de la Part
Forana de Mallorca, per?) els problemes existeixen, sens dubte, i alguns
d'aquests problemes sem difícils de superar.
He sentit gent que es queixava de la manca de collaboracions a les
planes d'aquest setmanari, de la manca d'articles d'opinió, de la manca
de seccions fixes, de la manca d'espais reservats a la cultura, de la man-
ca de «vitalitat» en el tractament d'algunes qüestions, de la manca de
noticies de caracter internacional o econòmic, per exemple, de la manca
d'una renovació tecnològica en les planes del setmanari. Si, hi ha gent
que es queixa sempre de moltes coses, però que no es plante 1.1 rl'on ha
de sortir tot això.
Les planes d'aquest setmanari, i d'altres revistes, s'omplen amb les
collaboracions de persones, o grups de persones, que voluntàriament hi
volen colaborar. Les revistes que formen «Premsa Forana» no són evi-
dentment el «New York Times», i és elemental que no puguin expressar
a les seves planes tot allò que, sens dubte, podria ser interessant per als
distints sectors que formen el poble: noticies, esports, articles d'opinió,
comentaris de llibres, cinema, espectacles, collaboracions literaries... Tot
això no pot sortir d'un grup reduit de persones, ha de sortir d'un collec-
tin prou nombrós de gent que vulgui anar fent, colze amb colze, la re-
vista periòdicament.
 El principal problema dels que escriuen en aquest
i en altres setmanaris (o revistes mensuals) es el temps. Per aims), amb
un grup prou nombrós de coHaboradors es de la manera com es pot asse-
gurar un contingut dens en cada un dels números de la revista que vagin
sortint.
Però per dur tot això
 a terme es necessari un «pla de treball», una
unia
 a seguir a llarg termini que pugui facilitar la participació popular
en ei setmanari, i podriem
 començar —per què no?— per l'escola.
L'escola podria tenir un lloc molt interessant a les planes del setrna-
nari. Els allots, els infants, de qualsevol edat, sempre tenen quelcom in-
teressant que dir i, endemés, ells seran els que, més endavant, ompliran
amb els seus escrits, amb les seves critiques, amb els seus comentaris, o
amb les seves cartes, les fulles de paper en blanc de la revista.
Si, els allots han de tenir, perquè poden tenir sens dubte, un race) en
el setmanari. Un race, que pot reproduir treballs individuals o collectidS,
que poden anar de la
 clàssica redacció, a un petit estudi sobre qualsevol
branca del saber huma, passant per la roesia o la narrativa.
Pere), clar, això sols es la Ilavor, el principi de tot mirant el futur.
Ara, si volem millorar encara més el setmanari del poble, cal que els ma-
jors intentin col-laborar. No hi ha ningú que vulgui expressar la seva opi-
nió sobre la pujada de la benzina?, o potser s'han de deixar aquestes opi-
nions per a les seccions de «cartas al director» dels diaris fets a Ciutat?
N'estic segur que també hi ha gent que vol opinar sobre ternes econòmics,
o politics, o de cultura en general, o d'espectacles, o d'esports, o de l'en-
senyament. Per ventura tots aquests ternes són exclussius dels diaris ma-
drilenys?
Em pens que hi ha moltes coses per tractar en aquestes mateixes
planes, però són necessaries un parell de dotzenes de plomes (o de màqui-
nes d'escriure) que vagin treguent endavant cadascun dels temr , s, tot i que
sigui en forma esporàdica, però cercant sobre tot la lliure expressió, la
polèmica civilitzada, el debat i el diàleg.
He començat diguent que Mallorca es la zona de l'Estat espanyol on
més revistes es fan als pobles: practicament tots els nostres pobles de
Fcra Vila tenen la seva revista periòdica. Valdria la pena, irk), que equestes
publicacions —i sobre tot la nostra— prenguessin encara més empempta
comptant amb la collaboració activa del poble a les seves planes.
Ramon Turmeda
Tambz., ts a la molsa
EscriBre
SANTORAL
D. 12 Sta. Eulalia
L. 13 S. Benigno
M. 14 San Valentin
M. 13 S. Faustino
J. 16 S. Onésimo
V. 17 S. Alejo
S. 18 S. Simeón
LUNA
Luna llena el 17
COMUNICACIONES
AUTOCARES
Felanitx - Palma por Porreres:
A las 6,45 (excepto sábados), 8,
10, 14 y 17,45 h.
Domingos y festivos, a las 8,
14 i 19 h.
Palma • Felanitx: A las 9,30,
13, 16 y 19,30 h.
Domingos y festivos, a las 9,30,
16 y 20,30 h.
Felanitx - Palma por Campos
y Llucmajor: A las 8 y 14 h. Do-
mingos y festivos, a las 8 y 19 h.
Palma - Felanitx: A las 12'30 y
19 h. Domingos y festivos, a las
9,30 y 20,30 h.
Felanitx - Porto-Colom: A las
7, 8,45, 14,15 y 17,30. Domingos y
festivos, a las 7, 9, 12,30 y 17,30
horas.
Porto-Colom - Felanitx: A las
7,30, 9,15 (enlazan con Palma),
16 y 18. Domingos 7,30 (-Palma),
9,30, 13 y 18,15 (-Palma).
Felanitx - Cala Murada: Sólo
domingos, a las 8 y 12'30 h.
Cala Murada - Felanitx: &Sic
domingos, a las 9 y 13 h.
Felanitx - Cala d'Or: Diario a
a las 7 (excepto sábados y fes-
tivos) y 17,50 (excepto sábados,
domingos y festivos). Domin-
gos, 11,15.
Cala d'Or • Felanitx: Diario a
las 7,45 (excepto sábados y fes-
tivos) y 18,45 (excepto sábados,
domingos y festivos). Domin-
gos, a las 12 h.
Farmacias de turno:
Sábado y domingo:
Miquel-Nadal
Lunes:	 Amparo Murillo
Martes:	 Catalina Ticoulat.
Miércoles: Francisco Piña
Jueves:	 Munar-Melis-Gaya
Viernes:	 Miquel-Naaal.
TELEFONS D'INTERÈS
Policia Municipal
Funeraria
Ambulàncies
Guardia Civil
Bombers
580448
580051
- 581144
581715
580090
581717
§4. Ner
Novedades LOBELIA
GENEROS SUPER REBAJADOS
Pantalones niño 1000
erseys
 niño 800
Pijamas
 niño - niña 900
Baberitos niño - niña 300 y .100
Peleles y lrajecitos
-100
Camisas niño SOO
Americanas
 señora 2500
Baberos
 señora 650
y bastantes artículos más.
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PUMA° DE SUSCRIPCION
Semestre 893 Ptas.
Provincias 970 Ptas.
Ayuntamiento de
Extractos de acuerdos que se for-
mulan en cumplimiento del artículo
8.2 de la Ley 40/1981 de 28 de Octu-
bre, a efectos de su remisión a la
Comunidad Autónoma y al Gobierno
Civil, de su publicación en el tablón
de edictos de esta Casa Consistorinl
y en las carteleras públicas y de su
posible inserción en la prensa y en
el Boletín Oficial.
El Excmo. Ayuntamien to Pleno, en
sesión ordinaria celebrada el pasado
dia 2, tomó los siguientes acuerdos:
Se aprobó el acta de las tres sesio-
nes anteriores.
Se acordó una prórroga del con-
rato con Limpiezas Urbanas de Ma-
llorca para la recogida domiciliaria
basuras para la primera quincena
de enero.
Se dió cuenta detallada de la Lev
24/1983, de 21 de diciembre, de
 me-
didas urgentes de saneamiento y re-
gulación de las Haciendas Locales,
comentándose especialmente lo rela-
tivo al recargo sobre el Impuesto
Renta de las Personas Físicas
 y a la
Contribución Territorial Urbana.
Se dio lectura al escrito de D. An-
torno Monserrat Quintana denun-
ciando deficiencias en la Urbaniza-
ción cie Ca's Corso, acordándose dar-
le audiencia del expediente y tener-
le por parte interesada en el mismo.
Fue presentada la documentación
gráfica enviada por GESA relativa a
Ia Urbanización de Ca's Corso, cor-
dándose inquirir de clicha entidad la
causa de que no suministre energía
electrica a algunos propietarios de
solares, cuando en el Plan Parcial
de Ca's Corso figura que debe haber
una potencia de 1 Kw. por habitante
y 4 estaciones transformadoras con
un.a potencia global de 2.900 KWA.
Se dio cuenta del informe
SEARSA sobre la Estación Depura-
dora de residuales, acordándose rea-
lizar algunas mejoras.
Se informó desfavorablemente el
provecto de modificación de tarifas
del suministro de agua potable a la
Urbanización Sa Punta, por consid'-
rar excesiva la subida del precio.
Se dio cuenta del informe desfavo-
rable de la Comisión Interinsular de
Saneamiento sobre el Proyecto de
Instalación-Adaptación del Matadero
Municipal, acordándose designar
una comisión para acudir a la Con-
sellería del Interior de la Comuni-
dad Autónoma en relación con este
asunto.
Se dio cuenta de la concesión por
parte del Conseil Insular de Mallor-
ca de una subvención de 1.552.600,—
pesetas para la obra de ampliación
'de vestuarios y construcción de una
pista de futbito en el Campo Muni-
cipal de Deportes de Sa Mola.
Fue aprobada la Ordenanza Regu-
ladora de los Servicios Urbanos de
Transporte en automóviles Ligeros.
Se dio cuenta del escrito de la Di-
rección Provincial de Educación y
Ciencia sobre Educación Especial.
Se acordó costear el transporte de
Ia Banda de Música Local a Palma
de Mallorca para participar en la
Trobada de Banda de Música organi-
zada por el Conseil Insular.
En el turno de ruegos y pregun-
tas, D. Sebastián Nicolau se intere-
só por la posibilidad de aprovecha-
miento por parte del Colegio San Al-
fonso de unas vigas de desecho de la
Casa Municipal de Cultura.
D. Miguel Riera formuló una suge-
rencia en relación con un tramo de
la calle Pere cl'AlcAntara Penya que
lógicamente debería pertenecer al
Carrer Llebeig.
El mismo Regidor Sr. Riera ma-
nifestó haber captado algunas pro-
testas sobre la prestación del Servi-
cio de Recogida de Basuras en la
semana de Navidad, y pidió una in-
formación completa sobre los ga
tos de las Fiestas de San Agustin a
lo que el Sr. Alcalde contestó que la
correspondientes facturas se han
ido aprobando por la Comisión
manente a medida que se han pre-
sentado.
D. Andres Oliver se interesó por si
los alumnos cle la Escuela Local de
Música pagaban las clases o eral
gratuitas, y por si en el nuevo con-
trato del Servicio de recogida de ba-
suras hay fijado un horario, así co-
mo por la desaparición de algunos
pinos en la calle Marina.
Felanitx, a 3 de enero de 1984.
El Secretario,
Guillermo Juan Burguera
El Alcalde,
Pedro Mesquida Obrador
Miguel Bordoy 8
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vint-i-eine
anys
enrera
SET FORAVILERA
Les estadístiques
 ens diven que
enguany ha estat un dels més eixuts,
que ha afectat de bondeveres els
nostres camps, actualment sedego-
sos per fer neixer i crèixer els sem-
brats. Si, es ver, que durant-el mes
de desembre va ploure dins el nos-
tre terme uns 40 litres per metre
quadrat, pens) es ben poca cosa per
la set que hi havia d'enrera.
Amb una paraula, encara ara, es-
casseja el menjar pel bestiar i el pa-
ges li sap greu vendre'l i donar-li
«ganxo», però es veu obligat a com-
prar la palla a 20 pessetes i l'alfals
sec a 30 pessetes el quilo, per aguan-
tar el temporal d'estretor farratgera.
No era igual fa vint-i-cinc anys, ni
d'un bon tros. Allavors hi havia men-
jar a balquena que quasi sortia pel
sostre. L'oferta guanyava a la deman-
da i hi havia farratges per na Bet i
Ja
 mare.
Em sap greu ferm no haver pogut
obtenir el preu aproximat que es pa-
gava en aquell any. Era, si, molt eco-
nòmic,
 quasi tirat. El setmanari FE-
LANITX anunciava uns reclams ben
orientatius de les ganes que hi havia
per treure a la venda menjar pels
animals.
Vegeu-ne una mostra, publicada
pels darrers dies de gener de 1959
SE VENDE PAJA, TRANSPORTA
DA A DOMICILIO. Informes: A. V ,
cens, Gerreria, 5.
o aquesta altra:
VENDERIA TRES CUARTONES
DE BERZAS PARA PASTO, MUY
CERCA DEL PUEBLO. Informes:
Riera, 3.
I que aniria de be ara si n'hi ha-
gués a bon preu!
D. COSME BAUZA, HA MUERTO
El día 13 de febrero de 1959, falle-
cía en Felanitx y a los 88 años, Don
Cosme Bauzá.
Con D. Cosme muere también el
último representante de una genera-
ción de felanigenses que por su
amor a la ciudad, han resultado ser
excepcionalmente ejemplares; de
ellos tal vez ninguno le aventaja en
la entrañable y constante tarea de
cultivar el amor a los patrios lares
con tan devota entrega y con tan
generosa solicitud que bien puede
decirse que él llegó a ser un símbo-
lo vivo y vivaz de la historia y de
las tradiciones.
La Excma. Corporación Municipal,
en atención a los muchos méritos
contraídos por mossèn Cosme Batt-
zá, en sesión extraordinaria convo-
cada al efecto, acordó concederle a
título póstumo, la Medalla de la Ciu-
dad, cuya imposición tuvo efecto la
tarde del pasado sábado en el decur-
so del breve acto necrológico.
El mismo sábado se efectuo el en-
ticrro, a las 5 de la tarde, que cons-
tituvá una manifestación del sentir
popular.
Abrían la marcha, los alumnos de
los centros de enseñanza primaria,
acompafículos de su.s profesores. Se-
guia la Banda de Musica, bajo la
batuta de D. Nadal Albons. A conti-
nuación formaba la Rvda. Comuni-
dad Parroquial, con Cruz Alzada y el
féretro que era llevado a hombros,
escoltado- por los Consejos Directi-
vos de la /Wititalidad La Protectora,
de la que el finado era Socio de Ho-
nor del Centro de Arte y Cultura.
Seguidamente la presidencia ofi-
cial con el Sr. Alcalde D. Miguel An-
tich, ci Capitán de la Guardia Civil
Sr. Quetglas y el publicista D. Ber-
nerd° Vidal Tomás que Ostentava la
representación de la Sociedad Ar-
queológica Luliatia, entre cuyos so-
cios de mérito se contaba el finado.
El feretro fue conducido a hom-
bros de amigos y admiradores de su
obra, hasta el camposanto.» etc., etc.
He volgut fer una recorclanca, re-
sumida, d'un felanitxer que estima-
va fins el moll ciels ossos el seu po-
ble i es féu digne de tota admira-
ció per la seva obra cultural que ens
va deixar.
Fins una altra, si Deu ho vol.
D'ALLAVORS
JEFATURA PROVINCIAL
DE BALEARES
— AVISO —
CONCENTRACION PARCELARIA
EN LA ZONA DE SO'N MESQUIDA
Se pone en conocimiento de todos
los agricultores interesados en la
Concentración Parcelaria de la zona
de SO'N MESQUIDA (Baleares),
acordada por Real Decreto de 23 de
mayo de 1980, que con objeto de po-
der proceder a la reestructfiracióti
de las nuevas fincas, el próximo dia
29 de febrero terminará el plazo pa-
ra efectuar compras o permutas en
dicha zona.
A tal efecto, durante los próxi-
mos dias 28 y 29 de febrero, se per-
sonarán en So'n Mesquida de 10 a
13 horas, técnicos del IRYDA para
atender a los agricultores interesa-
dos.
Palma de Mallorca, 1 de febrero
de 1984.
El Jefe Provincial,
Ignacio Vivancos Gabarda
ap FELANITX
Jueves dia 1 de marzo, a las 21 horas en
((LA PONDEROSA»
CENA - COLOQUIO
ABEL MATUTES JUAN y GABRIEL CAS ELIAS FONS
Reserva de tickets: Tels. 581135 y 575602
QUIN! LA HIPICA
EN FELANITkya puedelbacer sus APUESTAS en
PAPELERIA CONDOR
Viernes, y sábados hasta las 12 del mediodía.
Información en los diarios deportivos de los viernes y programa de TVE
«AL GALOPE» (1.a cadena) de los viernes.a las 8 tarde.
Cronicó Felanitxer
XIII - XIV
per Itron6n Itosselh;
1398
(Contimiacio)
23 agost.—E1 batle té tancat a la pres6 Bernat Berga,
bandejat.(LC)
20 juliol.—Joan Oliver, jueu convers, procurador de
Pam Maiol convers anomenat abans AlaLlTia Fasen, recla-
ma la moneda que li deven algunes viles de la part fo-
rana.( LC)
17 agost.—Antoni Berga, sots-castellà de Santueri ha
estat bandejat amb motiu de certs delictes comesos.(LC)
Agost.—Bartomeu Grec, habitador de Felanitx, conce-
deix la llibertat al seu servent Dimitra, búlgar. El 1402
acwaseguí llicència per sortir de i anar a Santa Ma-
ria de Montserrat.(G)
27 setembre.—Pere Portocolom no és conforme amb
el tall imposat pels jurats.(LC)
5 octubre.—Era batle de la cavalleria de la Galera
Jaume Manresa.(LC)
7 octubre.—Guillemó Pi i Maimó Julia de Felanitx
compareixen davant el batle de Sóller exigint obligui Ma-
teu Torrent, patró d'un Ilaiit que ha estat en el sant Es-
tol que s'ha fet contra els moros «en lo insult de Tede-
lis», els entregui la part que els toca de les robes preses
en Tedelis.(Arxiu Municipal de Sóller, Cúria Reial)
26 octubre.—E1 batle Berenguer Bordoy deu 25 Iliu-
res al procurador reial.(LC)
23 desembre.—Bernat Valens i Ponc Sunyer, notari,
són elegits consellers del Sindicat de Ciutat.(LC)
—Era batle Berenguer Bordoy, i mostassaf Antoni
Pastor, barber. Era escrivà de la Cort reial el notari Ponç
Sunyer.(Reb) (EO)
COFRADIA DE PESCADORES DE PORTO-COLOM
AVISO
Se comunica a todos los interesados en obtener los títulos de
Radio-Telefonista Naval Restringido y de Patrón de Pesca Local,
que el próximo día 15 de febrero, en la Escuela de Porto-Colom,
dará comienzo un cursillo de estas especialidades.
Para inscripciones pueden dirigirse a la Cofradía de Pescado-
res, antes del día 15.
Porto-Colom, 7 de febrero de 1984.
El Presidente
FELANITX
Palma.
Entre les beques per a investiga-
de) concedides dins els premis «Ciu-
tat de Palma» d'enguany i a l'apar-
tat d'hilmanitats, se'n ha concedida
dna al nostre paisa Onofre Vaguer
Bennasar per a realitzar un treball
sobre «Una sociedad del antiguo re-
gimen: Felanitx y Mallorca Ln el si-
glo XVI».
Onze projectes de treballs es pre-
:;entaren a la secc:c") d'humanitats,
dels goals tres foren acceptats i do-
tits amb una quantitat de 200.000,—
pessetes.
Ens alegram que entre els treballs
escollits s'hi trobi el del nostre ben-
volgut paisà Onofre Vaguer i més
encara pel fet de que sia amb un
tema relacionat amb la nostra po-
blació.
Sant Antoni, encara
SO'N
El passat cap de setmana tineue-
ren lloc els darrers xarboteigs de la
festa de Sant Antoni. Divendres a
vespre a So'n Negre feren el sopar
de gLrmanor que amb tan bon re-
gust clou cada any la commemoració
patronal. Hi eren el Batle i Mn. Fiol
fgairebé tots els «negrers» que amb
tan d'entusiasme s'afanyen en la fes-
ta. No hi podia mancar En Bernat
O. Ricart i els seus compan:vs, que
donaren so i color a la vetlada amb
les seves projeccions de video. Com
és
 ja costum, ens oferiren les imat-
ges de les beneïdes d'enguany i tam-
be un saborós diàleg
 amb En Jaume
Soleret, un home polifacètic que as-
sumeix els rnillors trets del tarannà
camperol. A la taula no hi manca
res, tot enllestit per les bones ma-
dones de Son Negre. Que per molts
anys, sonnegrins!
SO'N PROHENS
I a So'n Prohens el dissabte a ves-
pre feren la seva festa. Comença
amb una missa a la que va a as-
sistir el Batle i una representació
dels regidors. Després a l'escola s'or-
ganitzà el fogueró amb un ball ben
Nitenc. Hi assisti una gentada que
s'anima de bon-de-veres amb la mú-
sica de S'Estol d'Es Picot de Son
Macia. La vetlada s'allarga fins pas-
sades la una de la matinada.
Conferències
 de la Cambra Agrària
Dimarts que ve,
 cija 14,
 tindrà lloc
la segona conferencia del cicle que
ha organitzat la Cambra Agraria
a;rnb la collaboració de la Caixa de
Pensions.
Parlaran de LA CONTRIBUCIÓ
RUSTICA. IMPOST SOBRE LA
RENDA,
 SOBRE EL PATRIMONI,
D. Francesc Gual Ramis, inspector
financer i tributari, D. Antoni Jau-
re
 enginyer en Cap del ser-
vei del Cadastre i valoració rústica i
D. Bartomeu Oliver Bennhsar, sub-
inspector de tributs.
La conferència es donara al local
de la Caixa de Pensions i
 començarà
a les 9'30 del vespre.
Para el próximo domingo día 19
5,e tiene prevista una excursión a la
MOLA DE S'ESCLOP. La salida se-
ra a las 8 horas desde la plaza Es-
panya.
Para inscripciones calle Soledad,
40 Horts, 20.
la Passió d'Esparraguera
La Mutualitat La Protectora i la
Croacia de l'Amor Diví promoven
pels propers dies 17 i 18 cle marc
(clissabte i diumenge). una axanrs-
sió a Barcelona. Visita al Monestir
de iViontserrat pel dia 17 i aiistèa-
cia a la representació de LA PAS-
SIO D'ESPARRAGUERA el dia 18.
Anada i retorn en avió,
desplaçaments en autocar i entrada
al tcatre de la Passió, tot iacluit,
tines 13.000 ptes.
Per a Més informació, a La Pro-
tectora o a Sant Alfons. Les placea
On li
 ai ades.
Adoració Nocturna
!Whirls a les 0.30 del vespre, al
Convent de Sant Agusti, hi haura
d'Adoraci6 Nocturna.
Peña Quinielística C. D. FELANITX
Español-Valencia	 x2 1	 1	 x
Malaga -R.. Sociedad	 2 1 2 lx 1 2
1	 1	 1
Mad ai d-Zaraaoza	 1 2 1	 1	 lx
Valladolid-Salaman. x 1	 lx 1
Gi jón -Barcelona	 x 1 x2 lx	 x2
Murcia-At. Madrid 1 2 1x2 lx 1
At. Bilbao-Sevilla	 1	 1	 1	 lx
Mallorca-Osasuna	 x lx 1x2 1 2
Santander-Cartage. 1	 1	 1	 1
Linares-Oviedo	 1 	 x2 1	 1
Algeciras-Las Palm. lx 1 2 1 x2	 2
Castellón-Castilla	 lx 1 2 1x2 x2
Celta-Huelva x2 1 1 1
Primera columna: 64 apuestas.
Segunda columna: 432 apuestas.
Tercera columna: 432 apuestas.
Cuarta columna: 64 apuestas.
Patrocina
Autocares GRIMALT S. A.
Autocares de lujo
Servicio Microbuses
Taxis
Tel. 581135-.580246 FELANITX
Eléctrica	 •
CONTRERAS
Instalaciones domésticas, una
vivienda, desde 79.650 pts.
Precios a convenir para cons-
tructores.
Instalaciones industriales.
Se instalan y reparan ANTE-
NAS DE TELEVION AM, FM y
Colectivas.
Presupuesto sin compromiso.
Taller, Jaime, 1. Part. Zavellfi, 14
Tel. 580340
de sociedad
NAIXEMENT
Els esposos Miguel Maim(*) Adro-
ver i Maria Nlagdalena Paretic') Mes-
tre, han vista augmeidada la seva
llar amb el nakeinent del seu pri-
mer fill. una ulna preciosa, que en
el baptisme rebra el nom de Maria
A n tôn ia.
Felicitam als novells pares.
OPOSICIONS
Per oposicions celebrades recent-
ment, ha tengut accés a l'Agregació
de Llengua i Literatura Catalanes de
la Universitat de Barcelona (Delega-
ció de Tarragona), el nostre COM-
pany i collaborador el Dr. Jaume Vi
dal i Alcover.
El felicitam.
PENSION ESPECIAL
El pasado domingo en el restau-
rante Son Colom, se reunieron en un
almuerzo D. Isabel Hernandez Mu-
ñoz con sus hijos y otros familia-
res, con motivo de haberle sido con-
cedida la pensión especial de viudas
de guerra. En el decurso de la mis-
ma D."-Isabel recibió la felicitación
de sus allegados.
Unimos la nuestra a las que ha
recibido la Sra. Hernández.
BUSCO LOCAL APT() PARA taller
planchi,teria.
Informes: Tel. 581 4 1S
INFORMACIÓN LOCAL
Onofre Vaguer, becat als «Ciutat de Club Altura
Naps
—Aún todos los duelos en
gozo se tornarán.
—Amb aquest ajuntament
creu-me que no hi poden anar
de bromes! (es llegeixi amb
l'entonació adequada).
—Te dic que aquells estran-
gers aturats a Sa Creu No-
va cercaven el carrer Major.
—Qualsevol, amb aquesta in-
formació!
FELANITX
	
5
Una història
Un dia, que en el transcórrer de
Ia meva no massa llarga existencia,
ja se me presenta com a llunyà, em
trobava al costat d'un yell homonet
que, a [tyres d'ara, em consta que
ja es mort. Tenia una casa amb una
ampla i fresca porxada, situada a
poca distancia d'una vila de l'inte-
rior. Aquesta estança, sobretot du-
rant els dies bons, oferia el sopluig
lluminós quan el sol era encara en-
filat i emmarcava el ponent difús
entre les branques d'una figuera.
Record molt be la figura d'aquell
home, molt major quan jo només
era un infant. Tal vegada per això,
els seus trets cm quedaren gravats.
A sol i a sombra sempre un capell
coranava la seva testa i amb la ma-
teixa constancia fumava una picadu-
ra que ell mateix confeccionava. He
de reconèixer que quan la bavarada
de fum m'arribava, encara que dilui-
da en l'aire perfumat pels tarongers,
no podia dissimular la meva renún-
cia a aspirar-ne.
Aquell
 dia, com tants d'altres, ell
s'havia reservat un balancí que a mí
en pareixia, més o menys, de la seva
edat. Coixins apilats on hi reposen
les anques i al respatller devien aug-
mentar el seu contort. Per a mí
m'havia preparat una cadira petita
i també coixinada: la cadireta,
agradava dir quan es referia a ella.
Sempre em collocava al seu costat i
perclucla la mirada entre l'extensió
de terres que havia heredat del seu
pare, —i aquest del seu—, comen-
cava els seus relats. Gairebé mai em
mirava a la cara; fumes quan la cla-
ror cicl dia minvava, un lleu movi-
ment del balancí ens possava enfron-
tats. Aquell home era i havia estat
pagès tota la seva vida. Només quan
el cridaren a files va deixar la terra
que l'havia vist néixer i créixer. Li
-agradava contar coses d'aquesta èpo-
ca i a mí m'agradava escoltar-les.
Però l'horabaixa d'aquell dia clar
i cabros, no va posar la cadireta al
seu costat sinó que em va situar
be al davant seu i em va agafar la
ma per tenir-la entre les seves. El
lieu tremolament i l'aspror de les
seves mans em van esgarrifar. Era
el preludi d'una história que havia
d'esser distinta de les altres. Va co-
mençar explicant-me que l'alegria
més grossa que havia tengut fou el
naixement del seu únic fill.
—Ara fa feina a Ciutat i ja té
dos fills.
—No l'enyorau?
—Sí, molt, pet-6 d'això te volia par-
lar. Mira, com tú saps, jo sempre he
fet feina al camp. No sé si es perquè
m'agrada o perquè no he provat mai
altra ocupació encara que això de
fer de pages sempre t'exigeix el sa-
ber fer un poc de tot. Jo no em vull
moure d'aquí.
—I si vos agrada per què vos
n'heu d'anar?
Em respongué que ell es trobava
un poc sol i que havia rebut notí-
cies que l'intranquilitzaven. També
sabia que no es veia amb coratge su-
ficient per acomodar-se a un altre
tipus de vida.
—El món ha anat més de pressa
que jo i la veritat es que no l'en-
tenc.
—Explicau-vos, ii vaig dir.
—Veuràs, l'altre dia em van visi-
tar el fill i els nets. Quan arribaren
amb el cotxe em van matar una ga-
llina i les altres, assustades que es-
taven elles, van restar dos dies sen-
se pondre. Això no em va molestar
perqu.'2 la culpa era de les gallines,
que no hi estaven acostumades. El
que sí em va estranyar es que els
dos nétets, tot just baixaren d'aquell
engendre del renou, cm saludassin
amb dos solemnes: Hola Abuelito!!
al temps que em bessaven. Jo que
em creia esscr un padrí, ara resulta
que som ¡'abuelito.
—Ja vos comprenc, es una moda
que a la gcnt li ha caigut molt be.
—Ja ho 'dg, pet-6 es que la cosa
no acaba aquí. A la mcva dona, al
cel sia, li per lo de la
seva pacirina i a mí Francesc pel ma-
teix. Be, idO, el major d'ells dos nom
Roquelio i ella, la petita, Maria del
Coral. An això no ho acab d'entendre
molt be. Deuen esser coses dels dia-
ris.
--Deu esser
 això pet
-6 m'heu
parlat d'una notícia
—Sí, efectivament, no fa molt que
vaig rebre una notificació de La Sa-
ia. M'anunciaven la necessitat de
construir una autopis t a que arriba-
ria fins a Manacor.
Aquc'li
 let l'afectava de tal manera
que dividiria en dues parLs la seva
finca, a ira..s de passar just al cos-
tat de la casa. L'expropiació de ter-
renys era imminent.
L'amo en Francesc no entenia
com abans es respectaven les fin-
ques en el traçat
 dels camins i ara
hauria de fer el bolic i partir. Poc
despres cm va dir, amb Ilagrimes
als tills, que si anava a viure a Ciu-
tat an -ib cl seu rill seria com la ga-
llina que morí sota les rodes del
cotxe.
Afortunadament per ell i per tots
no es va construir l'autopista.
Barcelona, 27 de gener del 84.
Guillem Mas i Barceló
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Selectivitat. Classes particulars
Inf. A aquesta adminklració
'Retails
de
Prenisn
Miguel Barak)
a «Vitima
 Hora»
SUS OBRAS EN AÑOS
Expuso en Quatre Gals en el 74;
en el 75 marchó a Barcelona,
 pasó
por Sa Pleta Freda, Museu de Ma-
llorca, Mec-Mec de Barcelona, repre-
sentó a España en la Bienal de Sao
Paulo, en el 81 expone en cl Cole-
gio de Arquitectos de Palma y en el
verano del 82 es el único artista es-
pañol en la importante Documenta
de Kassel. Es seleccionado como
uno de los quince pintores jóvenes
españoles. Sus obras estan en colec-
tivas y museos de arte de buena par-
te de Europa.
Entra en el gran mundo del arte
internacional, diseña, realiza libros,
recrea en Nápoles, durante tres me-
ses, en hotel de lujo y con taxi en la
puerta y un jornal en el estudio, el
terremoto que asoló aquella ciudad.
Habla inglés, francés, italiano, cas-
tellano y catalán t . de Felanitx.
«Recuerdo que cuando estudiaba
había unos mapas orográficos, en re-
lieve, de Mallorca. Allí ya me pre-
gmité cual era el significado de Ma-
llorca en el Mundo. En mi imagina-
ción aquel mapa rodeado de una fal-
sa espuma era situado en un plato
de tocadiscos y veía a mallorquines
que salían centripetaclos y otros cen-
t ri fugados.
Así unos, como aquella señora de
Manacor que estuvo veinte años sin
ver el mar, se cierran en su isla, en
si mismos y los otros, que los hay,
se van centripetados por el efecto
de la isla en el tocadiscos y como
Ramón Llull y los apedrean, o como
Anselm Turmeda. Yo, efectivamente,
estoy con estos últimos.»
POBRE PAPEL DE MALLORCA
Pregunta interesado acerca de la
realidad cultural de estas islas. Ha-
bla y conoce bien a sus colegas. Está
preocupado por el poco papel de la
isla en el concierto cultural mundial
y la escasa actividad interior.
Se refiere a la posible muestra que
el año 1984 celebrará, fuera de los
canales comerciales, en Madrid, Bar-
celona y quizás Palma. Ha hablado
con responsables oficiales de la cul-
tura. Le gustaría llenar Sa Llonja,
por ejemplo. Hacer esculturas. Gran-
des realizaciones pero, en el fondo,
está la duda del tiempo. Tiene pro-
yectos y trabajos, en sus tres estu-
dios de Barcelona, París y Nueva
York, para mucho tiempo. Estará
con una galería italiana, Lucio Ame-
lio de Nápoles, llenando todo un es-
land de Arco-84. Precisamente en
ningún museo oficial español hay
ninguna obra suya. En otros centros
idénticos de todas partes se lo dispu-
tan. El pasa pero lo sabe.
BUSCO CASA PARA ALQUILAR,
en FELANITX.
Inf.: C. Fartaritx, 23 - Tel. 581561
Ajedrez
Por el buen camino
Se comenzó con buen pie la ligui-
lla de ascenso a 1.a categoría por
parte del equipo «B» de 2.a, con un
excelente resultado frente a los cam-
peones del grupo de Palma, lo que
hace que en estos momentos se eri-
jan en líderes de esta fase.
RESULTADOS:
C.A. FELANITX «B», 35 -
PALMA «B», 0'5
SA POBLA, 3 -
SON ESPANYOLET, 1
Clasificación:
1." FELANITX «B» 3'5
2» Sa Pobla 3
3." Son Espanyolet 1
4." Palma «B» 0'5
Se alinearon por nuestro equipo:
1." Miguel Estelrich, con un juego
superior al contrario, concedió ta-
blas cuando :ya se ganaba por 3-0.
2.° Juan Canaves, no dio opción al
contrario, ganó pieza y anunció mate
en cinco. 3." Antonio Fiol, como ya
viene siendo habitual otro gran
triunfo, con sacrificio de caballo, el
cual no acpet6 convenientemente el
contrario. 4." Antonio Cánaves, mu-
cha suerte en esta partida, que ga-
nó gracias a un error del contrario.
Queremos recordar que el día 23
de febrero termina el plazo de ins-
cripción para el torneo infantil del
C.A. Felanitx. Para inscripciones: te-
Monos 581140 y 580021.
A. Crinaves
Alta peluquería señoras
V caballeros
manicura y estética
Rafa Rubio
profesionalidad - lujo - confort
como en los mejores salones de
Palma
C. Horts, 2 (en frente médico
Dr. Enrique Miguel)
HORARIO: •
Mañana 9'30 a 1 - tarde 3'30 a 8
Viernes y sábado no cerramos al
mediodía.
CINE .
 FELANITX
 ai
Jueves 16,  viernes 17, sábado 18, a las 9 noche y doming° 19 desde las  3
¡Cuatro días de programación para la película
que todos quieren ver!
¡¡¡ Un millón de espectadores diarios en USA!!!
El retorno del JEDI
¡La más excitante y triunfal aventura espacial!
Complemento:
Un Genio en apuros
, CINE PRINCIPAL ii
Sábado a las 9 noche y domingo en dos sesiones
 desde las 3.
MARIO PUZO (Autor de «El Padrino»)
en otro asunto impresionante
El Vengador
Rex Harrison, Rod Taylor, Raf Vallone
El miedo se había clavado en ellos porque una
muerte violenta les rondaba...
También:
Estudiantes para el amor
HOY Y MAÑANA:
CINE FELANITX: «A veinte millas de la justicia» y «Sube y baja»
CINE PRINCIPAL: «Tiempo para morir» y «Zelig»
GINECOLOGIA
Nueva consulta: C. Bosch, 9 - 1.° (junto pastelería S'Illot)
Horario: Lunes, martes y miércoles de 16'30 a 19'30 horas
(Pedir día y hora) Tel. 551008
Dr. César Mesón Legaz
JUAN VIDAL - A.P.I.C. 9722
NECESITAMOS:
Para alquilar o vender temporada 84:
APARTAMENTOS, PISOS, CHALETS, .
CASAS DE CAMPO, FINCAS RUSTICAS.
PROMOCIONAMOS SUS INMUEBLES EN:
ALEMANIA, SUIZA, AUSTRIA E INGLATERRA.
VENTA EN EXCLUSIVA EN URBANIZACIONES:
La Fe, Ca's Corso, Sa Punta 2.' Fase
y Parcelación Ca'n Cirerol.
CONSTRUCCIONES,
URBANIZACIONES
E INVERSIONES
INMOBILIARIAS
Para informes: Nicolás Juliá, Salustiano Moreno,
• Antonio Palmer
OFICINA EN PORTO-COLOM: C/. Alcalá Galiano, s/n.
(Edificio Arosa)
Horario: Laborables, de 10 a 13 y de 16 a 19 horas.
Sábados, de 10 a 13.
Tel. 57 52 34
FELANITX
TENIS
Campeonato de Baleares por equipos Cadetes
ATLETISMO
Club Tenis Felanitx, 1
Encuentro muy igualado el dispu-
tado el sábado pasado en las pistas
del Campo Municipal de Deportes
entre los equipos del C. Tenis Fela-
nitx y del Fortí de Palma. Prueba de
ello fueron los apretadísimos resul-
tados que se dieron en las distintas
partidas que se disputaron, sólo en
la de féminas el resultado fue clara-
mente favorable a la jugadora pal-
mesana. En las otras dos partidas
decisivas que disputaron Antonio
Barceló y Cristóbal Bennássar sólo
Ia mala suerte en puntos decisivos y
la inexperiencia en partidos compro-
Es Forti Tenis Club 3
metidos les privaron de una victoria,
que por juego y ganas de hacer buen
tenis se merecieron, ya que si al-
guien practicó tenis de calidad fue-
ron los jugadores del C. Tenis Fela-
nitx.
Resulatdos:
Antonio Barceló perdió con Car-
los Barranco por 4-6, 7-6 y 4-6.
Pedro Muelas venció a Diego Ba-
guena por 6-3 y 6-4.
Cristóbal Bennássar perdió con
Héctor Baguena por 4-6, 7-6 y 6-4.
María Gloria Cerdá perdió con
Pilar Mesres por 6-2 y 6-2.
Final Insular de Cross Escolar
Con la participación de los mejo-
res equipos de cada comarca se ce-
lebró en La Porciúncula la final de
Mallorca para infantiles y alevines.
En las cuatro categorías hubo un
equipo representativo del Colegio
Juan Capó que había conseguido el
pase a esta final tras la disputa del
Cross Comarcal en Sineu.
Magnífica actuación de nuestros
atletas (no pudo actuar ninguno de
los federados) que alcanzaron el tí-
tulo de campeón en infantiles y ale-
vines masculinos, siendo subcampeo-
nas las infantiles femeninas y una
de sus componentes, Marisol Mar-
tin, a nivel individual.
El equipo alevin femenino fue 5»
La carrera con menos participantes
contó con 67 corredores y la que
más con 89. El número de equipos
que intervinieron en cada prueba os-
ciló entre 11 y 14.
Individualmente, aparte de la ya
mencionada, fueron los mejores
Joan Pons (Sant Alfons, 4.° alevin),
Lázaro Sánchez (5.° infantiles), Basi-
lio Martin (6.° alevin) y Mateo Ben-
násar (9.° infantiles).
Los dos equipos de categoría in-
fantil deberán estar el próximo día
18 en la final territorial compitiendo
con atletas escolares de las otras is-
las.
Control de pista
En el Polideportivo Príncipes
España vienen celebrándose contro-
les preparatorios para los Campeo-
natos de Invierno de atletismo.
El pasado sábado actuaron 13 at-
letas del Joan Capú (todos de cate-
goría cadete) en peso, longitud, mar-
cha, 60 m.l. y 1.000 m.l.
De todas las intervenciones sobre-
salen los dobletes logrados, pero
principalmente por las marcas con-
seguidas, en 1.000 ml. por Antonio
Peña (2'49"3) y Bartolome Salvd
(2'51'05) superando a todos los ca-
detes y juveniles; y por las féminas
Alfonsa López (3'23"4) y Antonia
Obrador (3'26"2).
En marcha lo hicieron muy bien,
en la prueba de 2.000 metros, Mar-
garita Llaneras (12'49") y Conchita
Antich (12'53").
I Cross Joan Capó
Con organización del Club Joan
Capó y el patrocinio de la Caja dc
Baleares «Sa Nostra», se esta pre-
parando para el domingo 26 de fe-
brero.
La prueba está incluída dentro del
calendario federativo y es la última
de la temporada. No tiene carácter
popular para las categorías mayores,
sí para los escolares desde benjami-
nes hasta cadetes.
El circuito discurrirá por el Par-
que Municipal y alrededores, Y el
programa .a desarrollar a partir c1.2
Ias 10 comprende un total de 12 ca-
rreras que engloban a 16 categorías,
con recorridos que van desde los 700
hasta los 10.100 metros.
Todos los premios consistirán
artísticos v especiales «siurells» y al-
canzarán a los diez primeros inch-
viduales y al mejor equipo de cada
categoría.
Además de ser la última prueba do
la temporada y la que mayor núme-
ro de categorías ha Programado,
ofrece el gran aliciente de poder pre-
senciar la actuación de los jóvenes
atletas ciel club organizador que vie-
nen cosechando éxitos en todas sus
actuaciones.
OFERTA
La Familia y El Gallo 35 pts,Sopas:
CARNISSERIA
RAMADERS AGRUPATS
SOCIETOT OGROBIO DC TRIESFORMOCIÓ
Obert a partir de dimecres a les 5 de la tarda
Carrer de Ses Eras, 16 i Sant Nicolau, 1
SUPERHAIBAS
Arroz NOMEN 100 pts. Kilo.
No olvide encargar su pollo al ast al Tel. 581618
Club Tenis Felanitx
II
 1111A.NKING SOCIAL
del 14 Febrero al 31 Marzo
individtalas MASCULINO
FEMENINO
Inscripciones hasta el 12 de Febrero en
JOYERIA CORAL - Tel. 581496
FELANITX
Carta
AL
DIRECTOR
ELS moTius DEL VOT
Sr. Director:
Em va cridar l'atenció la carta
que publicareu dissabte passat i
que firmava «uno que no volverá a
votar U.F.» i voldria servir-me de
la mateixa via per dirigir-m'hi i
dir-li:
Senyor descontent de la «Unió
Felanitxera». Ës una bona cosa da-
v:,nt una actuació municipal que no
ens agrada, tenir el consol de no
votar els guanyadors la próxima ve-
gada. Pens, de tota manera, que el
rnotiu que modificara el sentit del
vostre vot es una miqueta superfi-
cial i anecdòtic.'
Per desgracia, hi ha raons de molt
niés pes per modificar-lo; només es
que, per anar be, vós ja no havieu
d'haver votat la U.F. l'altra vegada.
Heu caigut de l'ase una mica
tard. Un lector
(Retina (le l'ediei ) (interior)
EL POBLE HO HA DE SABER
Senyor Director, li prec la publi-
cació d'aquesta carta a les planes
del setmanari FELANITX:
Francament m'agradaria que el
centingut d'aquest escrit fos total-
ment el contrari del que es, per() al
parèixer algú o alguns s'obstinen en
clue no sigui altre. Pareix impossi-
ble, pet-6 el que denunciava la set-
mana passada un felanitxer anònim
en aquest mateix setmanari refe-
rent a la manca de collaboració mu-
nicipal en tot el que siguin inicia-
lives per donar vida an aquest po-
ble, en aquest cas per Sant Antoni,
es incomprensiblement cert.
El passat dissabte dia 21 de gener
i juntament amb un grup de ciuta-
clans més vaig esser organitzador
d'un dels pocs foguerons que es
varen encendre, i vet açí quina va
esser la collaboració municipal ob-
tinguda:
— Ens prometeren senyals de tra-
fic, i per aconseguirles fou necessari
anar mitja dotzena de vegades al
«Cuartelillo» i això que eren per
garantitzar l'integritat física dels
propis ciutadans de Felanitx.
— A instancies municipals haguè-
rem de situar la «foguera» a un
racó, molt prop de les cases, en
conseqüència es romperen les vi-
drieres d'un portal i perillaren tam-
136 de fer-ho uns fils d'electricitat.
— Demanarem un parell de bancs
per a seurer la gent i ens feren
orelles sordes; no cregueu que ens
referíssim als que els regidors pu-
guin tenir dins ca seva, sinó als que
hi ha an el «Parque» de propietat
vostra i nostra.
— La grava per a protegir l'asfalt
així com el seu transport, en contra
del que succeeix a tots els pobles
de Mallorca, ens la va procurar un
ciutadà collaborador, en perjudici
— I finalment, després de la feina
de promoure la festa tenguèrem la
de retirar cendres i grava així com
la de agranar els voltants. Tant li
costaria a l'Ajuntament fer lo que
fan per tot, llogar una pala i un
camió un parell d'hores?
Es així com vol promocionar
aquest poble el partit absolutament
majoritari i per tant maxim respon-
sable a la Sala, U.F.?
No escampava als quatre vents
l'actual batle Sr. Mesquida, durant
la campanya electoral, la seva in-
tenció de promocionar exteriorment
la Vila així com les activitats popu-
lars? O ja no s'en ra corda d'això?
En vista d'aquests fets, seria in-
just o incorrecte que el sou dels
regidors per a Festes i Cultura
corresponent an aquests dies arias
a parar als qui en realitat feren la
feina i organitzaren la festa?
Per acabar no puc deixar de
dir que tothom a qui es demana
collaboració la dona desinteressada-
nient, manco, com ja veis, el nostre
Excm Ajuntament.
Un que hi posa es temps
i sa llavor
(Retirot	 tedició (interior)
ACLARIGUENI
Senyor Director:
A propòsit
 de la «Nota aclaratoria
de Unió Fetal? itxera», m'interesa
constar que jo no he afirmat mai, ni
a dins l'Ajuntament ni a defora, que
el preu global que pagam a Felanitx
pel servici d'aigua haja sofert, amb
la darrera puja, un augment de In.f•s
del 40 per cent.
Hauríem d'explicar, d'una man.Ja
clara, que per cada metre cúbic
d'aigua que gastam hem de pagar
una doble tarifa: com a aigua neta
(potable) i com a aigua bruta o rcsi-
dual. El preu de la bruta s'ha man-
tingut inalterat; ara be, el de la neta
(o potable) ha passat a costar de 18
a 26 pessetes el metre cúbic que
suposa un augment d'un 44'45 per
cent, i això es lo que deia la nota
de la Candidatura Independent pu-
blicada fa quinze dies.
De tota manera, ens hem d'alegrar
si amb la nota varem provocar una
explicació de part del grup domi-
nant a la Sala. Potser, entre una i
l'altra el públic tendra una irt.:- or-
mació molt més completa quo la
que hauria tret llegint només la re-
ferencia oficial de la sessió que va
prendre l'acord de pujar el preu de
l'aigua on no s'anomena cap xifra.
Miguel Riera Nadal
NECESITO COCINERO con expe-
riencia para Restaurante en Porto
Colom.
Inf.: Tel. 575669.
utocares
,S.a.
Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.
Tels. 580246 - 581135 — FELANITX.
• Como ustedes sabrán hubo un
error en la fecha que dimos acerca
el HOMENAJE POSTUMO A SAN-
TI BONO que tendrá lugar el próxi-
mo dia 28 de este mes loco de fe-
brero.
Un dia que todo felanitxer que se
precie no puede faltar a esta cita.
Gracias a «AUTOCARES GRI-
MALT» y a «L'EQUIP TULSA» el
problema de traslado está Inds que
solucionado, sólo falta que usted so-
licite .los «tickets» con la debida an-
telación en la misma agencia de au-
tocares o bien en «Electrodomésti-
cos Ricart», Teixits «C'an Berga»,
Cafeteria «Tulsa», y el «Hogar del
Pensionista».
Habra salida de autocares desde
la Plaza
 España y también desde el
local social de «L'EQUIP TULSA»,
donde estarán de partida sus incon-
dicionales amigos.
• Sera una velada emotiva, de
recuerdos... Allí estarán otros can-
tantes que le rendirán su último tri-
buto como es el caso de «LOS VAL-
DEMOSSA», TONI OBRADOR, TO-
MEU PENYA, MARGALUZ, SERA-
FIN, TONI MORLA, BONET DE
SAN PEDRO, TONI FRONTIERA,
ALBERT (Horrach) KLEIN... Y la
que no podía faltar, su mujer MO-
NICA BONO, conteniendo la emo-
ción... Amen de otros artistas como
es el caso de XESC FORTEZA. En
definitiva que sera un recuerdo im-
borrable.
• Y hablando de TOMEU PE-
NYA hay que decir que su fichaje
para «L'EQUIP TULSA» es ya de-
finitivo, y que sera uno de los artis-
tas de la super-gran-producción que
prepara este entusiasta grupo de fe-
lanitxers.
• Quienes se lo saben montar de
verdad son los de «SON NEGRE»,
después de las BENEMES DE
SANT ANTONI dieron su clásica CE-
NA de fin fiesta, con asistencia de
autoridades y de los medios infor-
mativos.
Muchas barriadas pueden tomar
buena nota de esta entusiasta po-
blación «pagesa» que organizando
cosas, son la monda...
¿Y que para qué tienen su teatro?
¡Pues pronto lo van a ver!
Porque «desempolvado» está... ¡Y
presto a nuevas representaciones!
• Y para terminar diremos que
«CORPUS CHRISTI quiere dar la
campanada. Hay uno con barba que
siempre está tramando algo gordo.
¿Será cosa de cirios?
JORDI GAVINA
VENDO SOLAR
 i. LINEA en Por-
to-Colom, único, 800 m2. 2 calles
Ronda Crucero Baleares.
Inf. Tel. 251519
Felanitx, 1 - Sporting Mahonés, 2
ración con un defensor local, esta-
blece el empate.
1-2. Minuto 68. Doglas, de nuevo,
tras un rapidísimo contragolpe y dc
potente disparo que se cuela pur el
angulo, sin que Adrover pueda hacer
nada.
COMENTARIO
Mal partido, en el que se demos-
író una vez más que el Felanitx, con
Ias bajas que sufre en su plantilla,
no esta en condiciones de enfrentar-
se a rivales de la talla de los menor-
quines de Mahón.
Mientras Vicens estuvo en el cam-
po, el Felanitx dominó ampliamente
al Sporting, pero cuando se fue, el
dominio pasó a corresponder al
Sporting. y eso que estaba ya jugan-
do con un hombre menos, tras la ex-
pulsión de Clavijo.
En definitiva, partido mediocre y
un Felanitx en sus horas bajas y ya
con seis negativos en la tabla clasi-
ficatoria. MAIKEL
Sección Religiosa
RR. Trinitàries
FESTA DE LA vEnGE DE
LOUIIDES
Avui dissabte, a les 6 del capves-
pre, a la capella de les GG. Trinita-
ries, conclussió del Quinzenari
cat a la Verge de Lourdes. Hi haurà
missa solemne amb homilia.
La Comunitat de Religioses Trini-
taries convida a tots els fidels.
tiene su ocasión.
COCHES DE
SEGUNDA MAN)
En el mercado
Ocasiún Renault.
tencoutrara coches a elegir
inure todas las !nitwits.
Jrnixk,los y precios.
REVISADOS
PUNTO POR PUNTO
coehes seleccionados. y
con la garantia de emitl.
revisados, punto
punto por Renault.
FINANCIADOS
A SU COMODIIIND
con to tonna Ite
esnaliar en rada•ea ,:o.
La quo mewl - se adapte
it sus posibilidades..
Mercado Nacional• •
CONCESIONARIO
FRANCISCO MANRESA OLIVER
C. Campos, s-n - Felanitx
CLASS
FELANITX
Por dos goles a uno venció, en el
campo felanigense de «Es Torren-
tó», el Sporting Mahonés al Felanitx,
en partido correspondiente a la 22.a
jornada del campeonato nacional de
liga de tercera división. Al descanso
se llegó con empate a cero goles.
Labor muy protestada del colegia-
cio Blaya Vivancos, que amonestó a
Vicens, Luis, Perez, Nadal, Pazos,
Ignacio y Clavijo, a este Ultimo en
dos oportunidades, por lo que tuvo
que abandonar el terreno de juego.
FELANITX: Aclrover, Zamorano,
Mut, Perez, Oliva, Mestre, Nadal,
Nico, Miguel Angel, Vicens (Bauzá,
20') .y Seminario.
SPORTING MAHONES: Ignacio,
Delgado, Pazos, Rivera, Nofre, Clavi-
jo, Raúl, Totó, Luis. Astol y Delas.
1-0. Minuto 57. Nadal se interna
por su banda, centra y el balón, tras
dar en un defensor, llega a las ma-
Has.
1-1. Minuto 64. Doglas, en colabo-
coches usa
BEN/SAUL
OS
FELANITX
Mónica Bono, viuda y cantante
«Por desgracia, se hace caso de la gente
cuando muere»
Con tantas hajos... 	 el Felanitx no puede
A SANTI NO SE LE HIZO
JUSTICIA COMO CANTANTE
MIENTRAS
 VIVID
A Mónica no le extraña en abso-
luto que a los muertos se les re-
cuerde más de muertos que de vi-
vos. «A Santi, concretamente, como
cantante no se le hizo justicia mien-
tras vivió, en cambio 
-Ahora se le po-
nen sus discos, se escuchan por la
radio sus canciones... por eso confío
que en la noche del veintinueve e I
Auditorium esté hasta los topes».
Mónica entristece un poco el sem-
blante a la vez que se queda miran-
do la copa que sostiene entre sus
dedos. «Santi lo dio todo en vida,
luchó lo indecible para ser un nú-
mero uno, pero no fue correspondi-
do. En cambio, ahora... en la emiso-
ra de Inca, por ejemplo, sus discos
están arriba, en todas partes, `dentro
del ambiente, se habla de él. A mí,
eso, me llena de satisfacción, pero
es una Lástima que haya tenido que
producirse ahora, cuando él ya no
está.
VOLVER A CANTAR
Mónica es argentina. Los argenti-
nos, ahora, con la reimplantación de
Ia
 democracia en su país, regresan.
Bueno, todos no; regresan muchos.
«Posiblemente yo, en primavera
vuelva allí. Por ver y probar, más
que nada. Mientras tanto...».
—¿Mientras tanto, qué, Mónica...?
—Pues que volveré a cantar. Por
que algo he de hacer.
—La gente es mala, Mónica. Habla
mucho. Y cuando tu vuelvas a can-
tar vas a dar que hablar. Una chica
joven, guapa, metida en ambientes
de noche, le va a sorprender a más
de uno...
—Sí, ya lo sé. Es más, a esos co-
mentarios ya me he tenido que en-
frentar más de una vez, sobre todo
con gente muy allegada a mí y a mi
marido. Es gente que no lo entien-
de... Yo creo que el único que te
entiende es el artista, el que está
dentro de este mogollón. El artista
sabe que el espectáculo debe conti-
nuar sea como sea. Yo, mientras mi
marido vivió, como él quiso que me
quedara en casa, cumplí su volun-
tad, la respeté. Y si hubiera vivido
muchos arios más hubiera hecho lo
que él me habría dicho. Pero es que
ahora que estoy sola, tengo que sa-
lir adelante. Tengo un hijo, ¿sabes?
No me puedo encerrar en mi casa...
Desde luego, que si lo hago, si me
quedo con los brazos cruzados, no
voy o conseguir nada. Por eso, si al-
guien dice, comenta o critica, lo
siento. De verdad que lo siento.
—¿Y dónde vas a trabajar?
—En Dovil, un pub propiedad de
unos amigos. Un ambiente que San-
ti conocía mucho y en el que se en-
contraba muy bien.
EL TIEMPO NO BORRA
—¿Va a ser difícil empezar a re-
correr un camino que con el tiempo
tcnías prácticamente olvidado?
— Sí, después de tenerlo abando-
nado durante varios años, es un po-
co difícil volver a 61, a tomárle el
ritmo. Pero pienso que a nada que
vuelves a él te haces enseguida. Ade-
mas, yo, aunque fuera del mundillo
de la canción, por ser la mujer de
un cantante, no estuve totalmente al
rnargen.
—¿Había dejado escrita alguna
canción Santi?
—Las últimas canciones que com-
puse fueron para la película «Cal
freds». Si, tenía intención de seguir
componiendo, pero la muerte le sor-
prendió cortándole la carrera por la
mitad, pues este año, pensaba el, iba
a ser el ,suyo, donde iba a dar el
campanazo definitivo.
—¿Has notado ya eso que se dice,
que el tiempo se encarga de borrar
las cosas...?
—No. Borrar, no. Que a lo mejor
puede llegar a curar heridas, puede
que sí. Pero yo jamás podré olvidar
diez arios de mi vida junto a Santi...
que pensaba que podrían ser muchos
más, pero, ya ves, el destino nos ha
tratado así.
NO HAGO PROYECTOS
—¿Aparte de empezar a cantar de
nuevo, has hecho otros proyectos?
—¿Con lo que me ha ocurrido
pensar en proyectos? Jamás los hare.
Bueno, sí, hay dos cosas inr'nediatas
a hacer: el homenaje a mi marido y
regresar a mi país a ver lo que pasa
allí. Aparte de eso, nada. No quiero
pensar. ¿Para qué? Tengo bien claro
que no se pueden hacer planes en es-
ta vida.
—¿Aparte de la música, sabes ha-
cer otra cosa, algo con lo que pue-
das trabajar?
—Sí, soy maestra, pero jamás
desarrolle esa actividad, aunque si
algún día me hiciera falta no me
quedaría más remedio que trabajar
en ella.
—¿No te gusta la enseñanza, aca-
so?
—Sí, claro que me gusta, pero me
tiraba desde siempre más la música.
—¿Y ahora, cómo vas a cantar,
en grupo, en play back...?
—No, por el momenta cantaré con
un pianista. He de empezar poquito
a poco. Más adelante, si todo resulta
bien, ' y-a veremos. Aparte, el grupo
no se presta ni para el ambiente que
voy a trabajar ni para el momento
que estoy atravesando.
Mónica juguetea con el «foular»
rojo que pende de su cuello. .Lu-
tos... ¡qué barbaridad! El luto es un
color negro... y el negro no significa
nada. Si el luto es dolor a éste lo
llevo dentro».
Pedro Prieto en «Ultima Nora»
Reparación y
venta de
persianas
venecianas
Buzones, papeleras
EXPOSICION
 Y VENTA:
ANDRES VADELL
Mar, 60 - Tel. 580359
